
























日期/時間 地 點 主辦單位 演 講 者 題 目
88.1.6(三)
14:10~16:00
工ㄧ館106 工業工程與工
程管理學系
施義成博士
(旺宏電子晶圓製造二廠
事業部協理)
台灣半導體產業現況與發
展
88.1.6(三)
15:00~16:30
外語系研討室
(B303)
外語系 劉顯親教授
(清華大學外語系)
談維歌思基的認知發展潛
能區和英語教學
國立清華大學簡訊363
http://secretary.et.nthu.edu.tw/userfile/file/old_doc/363.html[2011/11/25 下午 04:42:28]
88.1.7(四)
10:10
生命科學二
館B1演講廳
生科系 廖啟成博士
(食品工業發展研究所菌
種保存及研究中心正研究
員兼主任)
(一)生物技術在食品產業
應用之近況與展望
(二)微生物資源之智慧財
產權與所有權
88.1.7(四)
11:10~12:00
13:30~15:10
綜合三
館734室
國家理論科學
研究中心
劉建國教授
(Univ. of Maryland)
Efficient Numerical
Methods for
Incompressible Flows
88.1.8(五)
11:10~12:00
13:30~15:30
綜合三館四
樓NCTS演講廳
國家理論科學
研究中心
Professor Paul Fife
(Univ. of Utah)
Pattern Formation in
Gradient Systems
